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Kayu putih (Melaleuca leucadendron L) merupakan salah satu tanaman 
obat yang tumbuh di Indonesia. Hampir semua bagian tanaman ini (kulit batang, 
daun, ranting, dan buah) dapat dimanfaatkan sebagai obat. Penelitian sebelumnya 
membuktikan ekstrak etanol buah Melaleuca leucadendron L berpotensi sebagai 
antiradikal. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh maserasi 
bertingkat buah kayu putih terhadap profil kandungan senyawa kimia dan 
aktivitas antiradikalnya. Aktivitas antiradikal dapat ditentukan dengan metode 
DPPH sedangkan analisis profil kandungan senyawa kimia dilakukan dengan 
metode kromatografi lapis tipis dan metode GC-MS. 
Identifikasi kandungan kimia secara KLT menggunakan fase diam 
lempeng silika GF 254, fase gerak heksan:etil asetat (8,5:1,5) dan deteksi reagen 
vanillin-asam sulfat pada semua maserat. Analisis kualitatif kandungan fenolik 
menggunakan fase diam lempeng silika GF 254, fase gerak kloroform-metanol 
(9:1) dan deteksi reagen FeCl3 pada maserat etil asetat dan maserat etanol. 
Dilanjutkan analisis profil kandungan senyawa menggunakan Shimadzu–GC 2010 
dilengkapi dengan Shimadzu–GCMS QP2010S mass selective detector dan kolom 
kapiler RxiTM-1MS.  
Hasil penelitian menunjukkan maserasi bertingkat berturut-turut dengan 
heksana, etil asetat, dan etanol berpengaruh terhadap aktivitas antiradikal dan 
profil kandungan kimia berdasarkan analisis KLT dan GC-MS ekstrak etanol buah 
kayu putih (Melaleuca leucadendron L). Maserat etil asetat memiliki aktivitas 
antiradikal paling tinggi (IC50 14,71 µg/mL), yang disumbangkan oleh senyawa 
fenolik, senyawa metil oleat dan asam 1,2-benzendicarboksilat.  
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